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RESUMO: O adoecimento por câncer provoca uma série de repercussões psicológicas 
e fisiológicas no paciente acometido, dessa forma um tratamento que cuide da parte 
emocional é fundamental na melhora da qualidade de vida do paciente. Dessa forma, 
a Liga Acadêmica de Oncologia (LAONCO) do curso de medicina da UniEVANGÉLICA, 
propôs um evento chamado Projeto de Apoio ao Paciente Oncológico (PROJAPO) que 
promoveu o empoderamento da pessoa acometida pelo câncer através de exposições 
culturais e cientificas, além de possibilitar a arrecadação de doações financeiras e de 
alimentos não perecíveis destinadas às instituições que apoiam o paciente oncológico 
na cidade de Anápolis em Goiás. O Projeto de Apoio ao Paciente Oncológico foi 
idealizado para promover o apoio psicossocial aos pacientes oncológicos participantes 
do evento e a ajuda beneficente às instituições de apoio ao paciente oncológico em 
Anápolis. O PROJAPO iniciou-se no dia 12 de setembro de 2019 com o recolhimento de 
doações e venda de ingressos no valor de dez reais ou cinco reais mais um quilo de 
alimento não perecível. O evento foi realizado no dia 03 de outubro de 2019 como 
fechamento do PROJAPO. Na entrada do auditório o Projeto Foto e Vida realizou uma 
exposição de fotos de pacientes que tem ou tiveram câncer de mama. Às 18 horas o 
grupo Joias dos Pirineus fez uma apresentação de dança com músicas típicas do Estado 
de Goiás e uma paródia de “Show das poderosas”, remetendo à importância da 
prevenção ao câncer de mama e do autoexame das mamas. Depois houve uma mesa 
redonda composta por duas radioterapeutas, um cirurgião oncológico, uma 
oncologista clínica, uma pediatra oncológico, uma psicóloga, uma fonoaudióloga 
gestora do SUS e três pacientes oncológicas. Após o evento, os alimentos arrecadados 
foram doados ao Núcleo Esperança e o dinheiro foi direcionado ao Projeto Colmeia. O 
enfrentamento das questões psicológicas que se sobressaem com o adoecer deve ser 
um dos componentes básicos no atendimento oncológico. Dessa forma, o PROJAPO, 
ao propor a interação entre pacientes que vivenciam a mesma realidade, estabelece 
uma rede de apoio mútuo e colabora para a oferta de suporte afetivo, influenciando 
na melhoria dos aspectos psicoemocionais do enfrentamento da doença e atuando 
como instrumento de ajuda terapêutica. Ademais, com a arrecadação de doações 
contribuiu com o suporte dos pacientes acolhidos pelas instituições beneficiadas. Por 
fim, aproximando alunos, profissionais da saúde de variadas áreas e pacientes 
oncológicos, enriquece a aprendizagem dos acadêmicos acerca da importância da 
atuação interdisciplinar e do acolhimento de pacientes e seus familiares. Portanto, 
através do projeto, constatou-se a importância de acolher o paciente oncológico de 
maneira humanizada e holística, não tratando apenas de suas demandas físicas, mas 
fornecendo suporte psicológico, social e cultural. 
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